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ABSTRAK 
 
Nova Ardiah D1115023, Evaluasi Implementasi Program Taman Cerdas 
Jebres Kota Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018. 
 
Program Taman Cerdas ini merupakan salah satu program kerja Kota Layak Anak 
bidang pendidikan. Pengelolaan Taman Cerdas di Surakarta telah diatur didalam 
Perwali No.6 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman 
Cerdas Pembangunan Taman Cerdas di Surakarta bertujuan untuk memberikan 
fasilitas umum bagi kegiatan bermain, berinteraksi dan belajar untuk anak-anak, 
serta untuk memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum terolah.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program Taman 
Cerdas Kelurahan Jebres Kota Surakarta sesuai dengan juklak yang berlaku dan 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program  Taman 
Cerdas Kelurahan Jebres Kota Surakarta. Indikator implementasi yang digunakan 
yaitu komunikasi, sumberdaya serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok 
sasaran. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan meliputi data primer dan data 
sekunder. Data yang diperoleh dari beberapa sumber melalui wawancara, serta 
dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi 
data. 
 
Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Program 
Taman Cerdas Kelurahan Jebres Kota Surakarta sudah dilaksanakan namun belum 
sesuai dengan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Maka kualitasnya 
belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan misalnya, pada tahap 
persiapan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak yaitu rembug 
warga dan pembentukan Tim Kelurahan Layak Anak sehingga masih ditemukan 
hambatan yaitu kurangnya komunikasi. Selanjutnya tahap pelaksanaan yang 
dilakukan oleh pengurus dan pengelola Taman Cerdas Kelurahan Jebres, pada 
tahap ini hambatan yang dihadapi adalah kurangnya sumberdaya manusia. Pada 
tahap terakhir yaitu  review program yang dilakukan oleh Pengurus Taman Cerdas 
Kelurahan Jebres adalah tidak aktifnya pengurus Tim Kelurahan Layak Anak. 
Pada tahap ini faktor yang menghambat adalah faktor kepatuhan serta daya 
tanggap kelompok sasaran.  
 
 
Kata Kunci: Evaluasi Implementasi, Taman Cerdas Kelurahan Jebres Kota 
Surakarta 
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ABSTRACT 
Nova Ardiah D1115023, An Evaluation on the Implementation of Taman 
Cerdas Program in Jebres of Surakarta City, Thesis, Department of Public 
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2018.  
 
This Taman Cerdas (Smart Park) program is one of Child-Friendly City platforms 
in education field. The management of Taman Cerdas in Surakarta has been 
governed in Mayor’s Regulation No.6 of 2008 about Manuals of Taman Cerdas 
Management Implementation. Taman Cerdas construction in Surakarta aims to 
provide public facilities for playing, interacting and learning activities for 
children, and to utilize the governments’ uncultivated land asset.  
 
This research aimed to evaluate the process of implementing Taman Cerdas 
program in Kelurahan Jebres of Surakarta City according to the enacted manuals 
and to find out the factors inhibiting the program implementation. The indicators 
of implementation used were communication, resource, compliance, and 
responsiveness of targeted group.  
 
The research method employed in this study was descriptive qualitative one. The 
data used consisted of primary and secondary ones. Data was collected from some 
sources through interview and documentation methods. Data validation was 
carried out using data triangulation technique.  
 
From the result of research, it could be concluded that the implementation of 
Taman Cerdas program in Kelurahan Jebres of Surakarta City had been conducted 
despite less compatibility to the enacted implementation regulation or manuals. 
Therefore, its quality had not been maximum yet as expected, for example, in 
activity preparation stage conducted by Child Protection Service including people 
meeting (Rembug Warga) and Child-Friendly Village Team establishment, an 
obstacle was still found related to the inadequate communication. Furthermore, in 
implementation stage conducted by administrator and management of Taman 
Cerdas in Kelurahan Jebres, an obstacle was found related to inadequate human 
resource. In the last stage, program review, conducted by the administrator of 
Taman Cerdas in Kelurahan Jebres, an obstacle was found related to inactive 
administrators of Child-Friendly Village Team. In this stage, the inhibiting factor 
included compliance and responsiveness of targeted group.  
 
Keywords: Evaluation on Implementation, Taman Cerdas in Kelurahan Jebres of  
Surakarta City  
 
